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Internet，as a rapid development of technology，provides and creates a new 
environment for people. On one hand，high-speed Internet，as an information 
channel，makes people more easily to search and retrieve information；on the other 
hand，internet as a new communication tool，profoundly changes the way of 
interaction between people. Therefore，many researchers began to focus on the 
impact of internet use on people's daily life.  
In 1998，Kraut，who first published a study on internet use and mental health， 
and found that the more time people spent on the internet，the less interact with their 
family members. So the researchers concluded that the use of the internet would 
reduce social contact and the public participation of the users. Subsequently，this 
study led to widespread and lively discussions. Overall，there are many studies to 
explore the relationship between internet use and social capital，but mostly from the 
perspective of the individual demonstrate the relationship between the internet use 
and social capital. The relationship between internet use and social capital still retains 
a complex relationship，having not been a universal conclusion.  
This study uses the 2011 China Family Panel Studies data and the 2011 China 
Statistical Yearbook of provinces data，using the multilevel model analysis methods， 
mainly trying to examine two issues：firstly，in the individual level，specifically to 
explore the effects of different motivations on the social capital；secondly，in the 
structural level， to bring attention to the modern urbanization，demographic 
characteristics，new characteristics of the internet brought by new technology which 
increase the degree of the structural proximity and the network externality；in other 
words，to investigate the internet usage impact on social capital in the structural 
backgrounds. The results show that： the use of the internet social network can help 
increasing social capital；the greater the degree of the structural proximity and the 
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极的反馈将会有效扩张互联网的用户规模。据一项统计资料显示，在 2009 年 2
































响。针对这些不足，本研究将利用 2010 年中国家庭动态跟踪调查（CFPS） 数
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